







































































































































は、 93. 2 %で、全国平均より 11 . 3ポイント高かった。 「学校の規則を守っていますか」
の質間に対する肯定的な回答の割合は、 100%で、全国平均より 3. 8ポイント高かった。
「1, 2年生のときに受けた授業で，自分の考えを発表する機会では，自分の考えがうまく伝
わるよう，資料や文章，話の組立てなどを工夫して発表していたと思いますか」の質問に対する
肯定的な回答の割合は、 55. 9 %と全国平均をやや上回る結果であった。
その一方で、 「1, 2年生のときに受けた授業では，課起の解決に向けて，自分で考え，自分
から取り組んでいたと思いますか」の質間に対する肯定的な回答の割合は、 72. 7 %であった
が、全国平均よりやや低い結果となっている。
今後、授業づくりの質を高め、将来につながる学びにさらに力を注がなければならない。
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